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Telah dilakukan penelitian tentang uji reaktivitas pellet serbuk gergaji tersalut chi-sulfur terhadap uap merkuri dan regenerasi HgS.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar Hg yang terserap dan memisahkan HgS dalam pellet serbuk gergaji yang tersalut
chi-sulfur. Serbuk gergaji sebanyak 600 g dikeringkan dan diayak dengan ayakan 200 mesh. Serbuk gergaji yang melewati ayakan
diolah menjadi pellet menggunakan mesin cetak pellet produksi CV Bahagia Jaya. Kemudian Pellet diimobilisasikan dengan
kitosan dan koloid sulfur serta dilakukan uji reaktivitas koloid sulfur terhadap uap Hg. Pellet yang telah terimobilisasi juga  diuji
kadar air dan berat sulfur yang terdapat pada pellet tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 78,7532 % kadar air dalam
pellet. Sedangkan berat sulfur yang melekat pada pellet setelah dicuci menggunakan CS2 sebanyak 0,0019 g sulfur dalam 1 g pellet.
Berat Hg yang terserap dalam pellet serbuk gergaji tersalut chi-sulfur dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom.
Berdasarkan hasil analisis uji reaktivitas menggunakan spektrofotometer serapan atom menunjukkan bahwa koloid sulfur
nanopartikel pada pellet serbuk gergaji yang tersalut kitosan reaktif terhadap uap Hg dan filtrat pellet yang terimobilisasi koloid
sulfur menunjukkan HgS dapat dipisahkan dari pellet serbuk gergaji.
